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В настоящее время артропластика широко распространена в хирургии. В 
работе рассматривается конструирование ферменного эндопротеза для 
длинных костей. Форма конструкции должна позволять размещение костного 
материала, с целью ускорения заживления организма. В настоящей работе 
рассмотрено проектирование ферменного эндопротеза с базовым элементом 
в виде гексагональной бипирамиды. Для определения сил, действующих на 
конструкцию, были использованы математические модели, разработанные 
авторами [1,2,5]. Сам эндопротез производится с помощью аддитивных 
технологий из материала сталь PH 17-4 [3,4], длина рабочего участка 
эндопротеза 40 мм., ширина -  6 мм., радиус сечений элементов 2 мм. 
Реализация алгоритма оптимизации конструкции была сделана в 
программном комплексе Ansys, для упрощения вычислений, в виду 
симметрии, расчет производился для половины конструкции. При этом 
нагружение блоков стало более равномерно, а максимальные напряжения по 
всей конструкции уменьшились на 50%. Произведенная конструкция была 
монтирована в кролика с целью проведения клинических исследований.
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